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SOLUTION OF PROBLEM ON THERMO – CONDUCTIVITY IN THE BODY 
SYSTEM CILINDER – LAYER 
 
Визначення температурного поля при неідеальному тепловому контакті 
циліндра і шара приводить до розв’язання рівняння 
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Тут 1 1 1, 1 2, ,z z H H   – коефіцієнти теплопровідності і теплообміну; 
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Розв’язок рівняння теплопровідності для шару та циліндра одержано у вигляді: 
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Задовольняючи граничні умови, задача зводиться до систем парних інтегральних 
рівнянь, які розв’язано числовим методом. 
  
